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Prof. Dr. Arslan Terzioğlu’nun son kita­
bı olan “Saray Eczaneleri ve İlaç Araştır­
malarının Gelişmesine Katkıları” isimli 
eser, yazarın Roche firmasının yayımladı­
ğı, dünya eczaneleri hakkındaki “The 
Pharmacy” adlı kitap için yazdığı bölü­
mün genişletilmiş şeklidir. Terzioğlu’nun 
1968’den bugüne topladığı eski kültürler­
de saray eczaneleri ile ilgili kaynakların 
birikimiyle ortaya çıkardığı bu eser İstan­
bul Ü niversitesi Araştırm a Fonu’ nun 
maddi desteğiyle basılmış.
Giriş bölümünde antik döneme ait eski 
sarayların, bilim adamları tarafından arke­
olojik ve mimarlık tarihi açısından ince­
lenmiş olsa da saray eczanelerine ait bil­
gilerin bu araştırmalarda yer almadığına 
dikkat çekiliyor. Yazar, saray eczaneleri­
nin dünyada bugüne kadar geçirdiği evri­
mi konu alan geniş bir monografik bilim­
sel araştırmanın şimdiye kadar yapılma­
mış olduğunu gördüğü için böyle bir bi­
limsel araştırma yaparak, ulaşılabilen 
kaynaklar ışığında bu konuyu ortaya koy­
maya çalıştığını açıklıyor.
İkinci bölüm “ Eski yüksek kültürlerde 
ve Ortaçağda saray eczanelerinin gelişi- 
mi”ne ayrılmış. Sümer, Asur, Hindistan, 
Tibet, Çin ve Anadolu medeniyetlerinde 
saray hekimleri ve ilaç yapımı hakkında 
ayrıntılı bilgiler veriliyor. Asur sarayında 
veliaht prens için hazırlanan bir ilacın, 
kralın emriyle önce köleler üzerinde de­
nendikten sonra veliaht prensin içmesine 
izin verildiği, Mihtridatikum’un nasıl hazır­
landığı, terkipte yapılan değişiklikler ve 
Theriak adını alışı, Kleopatra’nın “Kosme- 
ticon” isimli eseri bu bölümde anlatılıyor.
Üçüncü bölümde “Saray eczanelerinin 
Rönesans döneminden 20. yüzyıl başına 
kadar evrimi Ve ilaç araştırmalarına katkı­
larıma değiniliyor. Böylece Avrupa’da 
Rönesans döneminde yani 14., 15. ve 16. 
yüzyıllarda ispanya, Avusturya ve Os­
manlI İmparatorluklarının dünyanın en 
kudretli imparatorlukları olarak tarih sah­
nesine çıkmaları ile, bu imparatorlukların 
muhteşem saraylarında Avrupa’nın en 
eski saray eczanelerinin tesis edilerek 
parlak bir dönemin başladığını görüyoruz. 
OsmanlI imparatorluğu’nda Bursa, Edirne 
ve Topkapı saraylarındaki saray hastane­
leri ve saray eczaneleri ve buralarda ilaç 
hazırlanışı hakkında geniş bilgi verilmiş. 
Özellikle Topkapı Sarayı’ndaki eczaneler­
de ve Helvahane’de ilaçların yapılması 
ve bununla ilgili Helvahane Defteri 
isimli reçete kitabı ayrıntılı olarak bu 
bölümde anlatılmış. Daha sonra Avus­
turya İmparatorluğu’nda ve Almanca 
konuşulan Avrupa ülkelerindeki, Fran­
sız saraylarındaki ve Çarlık Rusya’sın­
daki saray eczaneleri tanıtılıyor.
Kitabın Türkçe yazılmış olan bölüm­
leri “Sonuç ve Özet” ve 211 kaynağın 
yer aldığı “ Kaynaklar” ile bitiyor.
Arslan Terzioğlu’nun yaklaşık 30 yıldır 
topladığı kaynakların ışığında gerçekleş­
tirdiği bu araştırma tüm dünya saray ec­
zaneleri hakkındaki bilgileri bir araya top­
laması açısından Eczacılık Tarihi için
önemli bir kaynak eser niteliği taşımak­
tadır.
(*) Bu eser, İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji 
ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Horhor Cad. No: 13 
Fatih İstanbul. Tel.: 534 98 13’ten 750.000.-TL 
karşılığında temin edilebilir.
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Essen’de GH 
Ü n iv e rs ite s in e  
bağlı olarak, da­
ha çok Türkiye 
ve A lm anya’da 
yaşayan Türkle- 
rin, Türk azınlı­
ğın her türlü so­
runu üzerine 
a r a ş t ı r m a l a r  
yapan Türkiye 
A r a ş t ı r m a l a r  
Merkezi bu ça­
lışmalarını aynı 
zamanda kita­
ba dönüş­
türüp yayımla­
maktadır. Mer­
kezin yeni 4 
k itabı daha 
çıktı.
D ü n d e n  
Bugüne A l­
m a n y a ’ da  
Türk Serbest 
G iriş im ciler,
Gülay K ızı- 
locak’ın bir 
ç a l ı ş m a s ı .
Çalışma, Türklerin serbest giri­
şimciliklerinin tarihini inceliyor, bugünkü 
durumunu ortaya koyuyor ve geleceğe 
projeksiyon yapıyor. Kitap ayrıca, Türkle­
rin iş kurabilmelerinin hukuksal zeminini, 
Türk iş insanlarının sorunlarını, yapısını, 
örgütlenmesini anlatıyor.
Yıldız Savaşları-Avrupa, Türkiye ve Av­
rupa’daki Türkler Üzerine Düşünceler,
kitabının yazarı Çiğdem Akkaya, Avru­
pa ülkeleri arasındaki çekişmeyi ve bu 
çekişmenin içinde Almanya’nın ve gide­
rek Türklerin konumunu dana çok ekono­
mik açıdan araştırıyor.
Almanya’da Ayrımcılık -Federal Alman 
iş Piyasasında Türklere Yönelik Ayrımıcılık 
- kitabı Faruk Şen- Andreas Goldberg 
ve Güray Öz’ün ortak çalışması. Kitap, iş 
hayatına girişte Türklere yönelik uygula­
nan ayrımcılıkları araştırıyor.
Federal Almanya’da Türklerin Kültürel 
Sorunları, Faruk Şen, Güray Öz ve Ah­
met İyidirli’nin ortak çalışması. Çalışma, 
Türklerin dil, din, gelenek gibi kültürel so­
runlarını ele alıyor ve konuyu Alman­
ya’nın asimilasyon ve entegrasyon politi­
kaları açısından tartışıyor. Yazarlar sonuç 
bölümünde gelecek için staretejiler ge­
liştiriyor ve önerilerde bulunuyor.
İsteme: Önel Yayınevi, Silcher Str. 13, 
50827 Köln; Tel: ++(0221) 587 90 84/ 
faks: 587 90 04
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++02101-3110 41/41; faks: 31 10 43
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